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ФАКторы, влияющие НА ФормировАНие 
цеННоСтНых ориеНтАций СовремеННого 
поДроСтКА
рассматриваются особенности усвоения подростками социальных 
норм, ценностей, образцов поведения, характерных для современно-
го общества. дается характеристика системы ценностных ориентаций 
обучающихся суворовского военного училища и средней общеобразо-
вательной школы. анализируются факторы, влияющие на формирова-
ние ценностных ориентаций подростка, такие как семья и социальное 
окружение.
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FACTORS, AFFECTING THE FORMATION OF A MODERN 
TEENAGER’S VALUE SYSTEM
The article examines some specific aspects of digestion by teenagers of 
social norms, values, behaviour samples, peculiar to modern society. The de-
scription of the value system of the Suvorov Military School and a secondary 
school students is given. The factors, affecting the formation of a teenager’s 
value system, such as family and social environment are discussed.
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в современном мире особенно остро встает вопрос нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения. российское 
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государство кардинально пересматривает политику в области 
воспитания и образования, актуальными становятся проблемы 
формирования ценностных ориентаций личности. на совещании 
представителей власти и общественности по вопросам нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи президент россии 
владимир Путин отметил, что «…культурное самосознание, ду-
ховные, нравственные ценности, ценностные коды  – это сфера 
жесткой конкуренции, порой – объект открытого информацион-
ного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противо-
борства, это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропа-
гандистской атаки» [1].
в воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо 
важная роль принадлежит образовательной системе. Ценности 
формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, ар-
мейских коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха. но наиболее последовательно и глубоко они воспитыва-
ются в период школьной жизни. 
Школьное образование является самым большим времен-
ным пространством для становления личности подростка, а так-
же важным фактором формирования ценностных ориентаций. 
современному подростку сложно ориентироваться в предлага-
емых обществом «ценностях». как известно, в мире уже давно 
назрел кризис ценностной системы, выступающий в качестве 
падения морально-нравственных норм, отсутствия четких пра-
вил, принципов, характеризующих направленность в действиях 
и поступках личности. Поэтому изменилось отношение к обра-
зованию, труду, близким людям, семье, к постановке жизненных 
целей. для подростка источником формирования ценностных 
ориентаций являются ценности социального окружения, в част-
ности, училища или школы. 
для тех, кто поступил в суворовское училище, период обу-
чения в нем (5–11 класс) имеет особое значение. Подростковый 
возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностно-
го, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, 
недостаток которого трудно восполнить в последующие годы. 
Пережитое и усвоенное в этот период жизни подростка отличает-
ся большой психологической устойчивостью.
в нашем исследовании рассматриваются факторы, влияющие 
на формирование ценностных ориентаций современного подрост-
ка. одним из основных факторов мы считаем особенности взаи-
моотношений «отцов и детей». 
конфликт поколений существовал всегда. какие особенности 
он имеет в нашем обществе, какие ценности являются главными 
для современных подростков и их родителей, преподавателей, 
воспитателей? как найти взаимопонимание между поколениями? 
на какие нравственные ориентиры должны указывать «отцы»? 
в чем они должны убеждать «детей»?
Цель исследования: выявление факторов, влияющих на фор-
мирование ценностных ориентаций современного подростка.
в исследовании приняли участие 118 человек: учащиеся 8-х 
классов екатеринбургского суворовского военного училища в ко-
личестве 36 человек, учащиеся 8-х классов мбоУ соШ № 200 
в количестве 29 человек, воспитатели и преподаватели суворов-
ского училища в количестве 24 человек и учителя мбоУ соШ 
№ 200 в количестве 29 человек.
Ценности каждого человека индивидуальны. жизненные цен-
ности обучающихся суворовского училища были в основном 
сформированы в возрасте до 11 лет, благодаря или вопреки их ро-
дителям, под влиянием школы, учителей, а в последующем под 
влиянием преподавателей и воспитателей суворовского училища. 
в нашем исследовании для изучения ценностных ориентаций 
использовалась методика м. рокича «Ценностные ориентации». 
в результате классификации содержания ответов в соответствии 
с их значениями были выделены ценности, доминирующие в ис-
следуемых группах. 
наиболее часто воспитатели, преподаватели суворовского учи-
лища и учителя школы называли такие ценности, как здоровье, лю-
бовь, активная деятельная жизнь. выявлена для взрослых и значи-
мость «интересной работы», материального благополучия. в то же 
время часть исследуемых отмечала значимость ценностей межлич-
ностных отношений: наличие друзей, счастливая семейная жизнь. 
в нашем исследовании взрослые участники не продемонстрирова-
ли какого-либо интереса к таким ценностям, как свобода, благосо-
стояние и развитие других людей, всего человечества в целом.
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из таблицы ценностных ориентаций по м. рокичу были вы-
браны 14 пунктов терминальных ценностей, наиболее предпочи-
таемых респондентами.
При сопоставлении ценностных предпочтений взрослых (вос-
питателей, преподавателей, учителей) и подростков (суворовцев 
и школьников) обращает на себя внимание совпадение ориента-
ции «отцов и детей» на семейные ценности. 
суворовцы 8-х классов (56 %) самым ценным считают счаст-
ливую семейную жизнь, 25 % суворовцев самым важным для 
человека считают здоровье (физическое и психологическое). для 
19 % опрошенных суворовцев наличие хороших и верных друзей 
является очень важным фактором для полноценной и счастливой 
жизни. для обучающихся мбоУ соШ № 200 главными терми-
нальными ценностями являются здоровье (физическое и психоло-
гическое) (51 %); уверенность в себе (34 %); счастливая семейная 
жизнь (15 %).
инструментальные ценности суворовцы проранжировали сле-
дующим образом: жизнерадостность, чувство юмора (43 %); об-
разованность, широта знаний, высокая культура (35 %); воспитан-
ность, хорошие манеры (22 %).
обучающиеся школы предпочли следующие по значимости 
инструментальные ценности: рационализм, умение здраво и ло-
гично мыслить (38 %);независимость, способность действовать 
самостоятельно (21 %); воспитанность, хорошие манеры (18 %).
наименее значимыми для суворовцев являются терминаль-
ные ценности красоты природы и искусства. в инструменталь-
ных ценностях последнее место занимает чуткость, заботливость. 
наименее значимой для обучающихся мбоУ соШ № 200 явля-
ется терминальная ценность счастья других (благосостояние, раз-
витие других людей, всего народа). в инструментальных ценно-
стях последнее место занимают высокие запросы и требования 
к жизни.
для взрослых респондентов самыми главными в жизни явля-
ются терминальные ценности счастливой семейной жизни (41 %); 
здоровья (37 %); любви (22 %).
среди инструментальных ценностей преобладают ответствен-
ность (37 %); честность (35 %); воспитанность (28 %).
наименее значимыми для взрослых являются терминальные 
ценности красоты природы и искусства, творчества, продуктив-
ной жизни. в инструментальных ценностях для взрослых послед-
нее место занимает непримиримость к своим недостаткам и недо-
статкам других.
Полученные нами в ходе исследования результаты носят пред-
варительный, ориентировочный характер и не могут, разумеется, 
претендовать на абсолютную точность и широту охвата. однако 
такое пилотажное исследование позволяет тем не менее подтвер-
дить полноту отражения базовых ценностей современных под-
ростков в используемых нами психологических методиках.
анализ результатов исследования позволяет сделать предпо-
ложение, что в подростковом возрасте человек начинает «загля-
дывать в будущее», строить жизненные планы на создание своей 
семьи, он ценит здоровье, наличие настоящих друзей, а также уве-
ренность в себе. исследование показало, что современные под-
ростки, несмотря на увлечение виртуальной жизнью и общени-
ем в социальных сетях, ценят взаимопонимание в семье, дружбу 
и жизнерадостность. 
взрослые респонденты, в отличие от подростков, оценивают 
себя и окружающее, исходя из ранее пережитого и достигнутого. 
результаты опроса подтвердили значимость такой ценности, как 
семья (счастливая семейная жизнь является главной ценностью 
для всех групп опрошенных).
наименее значимой для взрослых и для суворовцев оказались 
такие ценности, как красота природы и искусства, творчество, 
продуктивная жизнь. можно предположить, что данный выбор 
обусловлен тем, что проживая в крупных индустриальных горо-
дах, люди все более отдаляются от природы и перестают испыты-
вать потребность в ней, очень часто выезд на природу заменяется 
посещением торгово-развлекательного центра. что касается твор-
чества, вероятно, темп современной жизни не позволяет человеку 
в полной мере заниматься творчеством, иметь хобби, увлечения. 
в инструментальных ценностях для взрослых последнее место 
занимает непримиримость к своим недостаткам и недостаткам 
других. данный факт говорит о том, что взрослые, в отличие от 
подростков, менее категоричны и способны видеть «оттенки чер-
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ного и белого». выявленные значимые ценностные ориентации 
взрослых, суворовцев и учащихся общеобразовательной школы, 
такие как счастливая семейная жизнь, здоровье, любовь, чест-
ность, ответственность, воспитанность, свидетельствуют о том, 
что «отцы» через взаимоотношения с «детьми» способны сфор-
мировать у них правильные ценностные ориентации.
в данной работе сделана попытка определения факторов, вли-
яющих на формирование ценностных ориентаций подростка, та-
ких как семья и социальное окружение. Проблемы современных 
«отцов и детей» еще недостаточно изучены. в настоящее время 
семья зачастую самоустраняется от воспитания ребенка, перекла-
дывая роль воспитателя на образовательное учреждение. 
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СтреССоУСтойчивоСть КАК проФеССиоНАльНое 
вАжНое КАчеСтво пеДАгогов-ДеФеКтологов
в данной статье рассмотрены особенности профессиональной де-
ятельности педагогов-дефектологов, качества, которыми обладает пе-
дагог системы специального образования. обозначены компоненты 
и типы стрессоустойчивости как профессионально важного качества 
педагогов-дефектологов.
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RESISTANCE TO STRESS AS AN IMPORTANT 
CHARACTERISTIC OF TEACHERS PATHOLOGISTS
This article describes the features of professional activity of teachers 
pathologists, qualities possessed by the teacher of special education. Also, 
identify the components and types of stress as an important characteristic of 
teachers pathologists.
Keywords: professional activity, teacher-therapist, stress, stress tolerance.
социальная и психологическая защищенность, высокий миро-
воззренческий и профессиональный уровень, в котором отражена 
гуманистическая направленность личности педагога на ребенка 
и готовность к взаимодействию с ним, является одним из условий 
успешной коррекции развития детей с теми или иными дефекта-
ми. следовательно, требуется разработка системы психологиче-
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